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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, KriZevci, Kutina,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
TEHNIEKO UREDNISTVO
Ljerka Albus, Antica Bregovii, Miroslav Klemm, Magdalena Londarii, Darko Sadii
Urednik: Darko Sadii
Naslovna stranica: Darko Sadii
Muzejski vjesnik izlazi jedanput godiSnje. Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo.
Za sadrlaj tekstova odgovaraju autori.
Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hnr.,atske.
Nakladnik:
Gradski muzej VaraZdin







Naslovna stranica: Detalj s izloibe oSportski kostim nekad i danas", biciklistkinja
1898. s.
Prijevodi: Doris Baridevii, Ljerka Perdi, Oka Ridko, Marina Simek
Zoran ffomen, Gradski muzej KriZevci
OTKRICE KASTELA NA KALNIKU
Uz brojnc plcthistorijskc lc-rkalitelc
s Kalnika posebntr pozornost zahti-jevaju srednjer.'jekovni nalazi, prven-
sl\'eno vezanl r-rz posto janje grada \/e-Iiki Kalrrili, ko ji sc spt-lmir.r je vcc. kon-
ccr'r1 12. stol.je ca. RaSc'iScar an jc ruSc-
vinar Starog grada, kzrko ga danas z<.r-
\/enlo, uz isto\iiemcnn kottzen,aciiu zi-
clolar izr,rScno 
.le 1963. goclir-re.
Povijest Vclikog Kalnika bita ic do-
sta burna, a sam gracl jc izm.jenio zai-
sta veliki broi llasnika. Koncenr 17. st.jaki pi-r1res razruSi<-r jc u1t'rdcni eracl
ko jclra stoljee inra nisLr urogli b;:ojni
osvajaii. Zii'ot jc u n.jcmu prcst:ro, ali
nc i privlzrdnost ambijer.rta, diir-r tiSinu
naruSavaju 
.jcdino traktorski nrcltorikoli se polremeno duju pri kosiclbi
obliitt iilt lir acla. Na 
.jcdnoi takvo j vlas-
nik je inrno problenra s plcr elikiur na-
gibom pa jc iskoristio buldoZcr' (kojije u blizini proSirivao put) da ntu iz-
ravna teren racli lakSe obrade. Nakonpn'ilr nekoliko metara izguralrc zem-lje pojavilo sc silno kamenje kojega
ie bilo svc r,iSc kako sc i5lo u dubinu.Bilo je od'ito da se tu radi o gracler'-
norn malcriialu. odnosno o oslacinra
ob jekta za ko.jega sc clo tada niie urop-ic znalo.
Nakon obavijcsti ckipa Graclskog
rnuzeja Kr"iZer,ci uputila sc na tcren i
uodila potrebu zaitilnog iskapanja,
kako bi se utvrdio karakter obiekta.
Za prvu fazr.r istraZir';rn.ia prcclvicljeli
smo praien jc zidor.a i prezicla kakobismo dobili osnor,ni tlocrt obie.kta.
Zapod.'li snro na diiclu objekta ud jcjc bio vidljiv jedini komad zicla koji
nije bio ur.riiten. Na tome mjestu sa-
duvala se i Zbuka od Zivog vapna, a
kako smo posliie utvrdili takav nadin
gradnje nije bio primjcnjivan na preo-
sterlom dijelu objekta. Odito se ovdjc
radilo o stambc-,nom dijelu jer jc i ka-
mcn lomljcnac, s ko.iim je svc graife-
no ovdie pravilnile slagan, a tcmelji
su iSli do 2,5 m duboko.
Praicnje zidor,a bilo ic oteZano .jer
lc bulcloZcr izbacio na povrSinu vcliko
nrr.roStvo kamcna i tcli se kopanjcnr
nroglo utvrciiti koii ie kzrmen iz zi,Ja,
a kclii nakneicltro izguran.
. 
Istclvrcrneno sc pokuialo u povijcs-
nim izvorima pronaci nclti podatak o
ovo'm objektu i podecima n jegovc
gradnjc. Mjesto r.ra kojcmn ie graClen
nalazi se oko 200 m ispc-rcl zidina Ve-
likog Kalnika i bilo jc. ze odekivati da
se prouiavajuci postojecc objavljcnc
zapisc o Velikon-r Kalnil<u moZe pr"o-
naci ncki podatak o objcktu koji jc
bio u rreposrednoj blizini. Ivan Kuktr-
ljevic' Sakcinski navocli n svom raclu
,Gracl Vcliki Kalniku (Lcptir I, Zag-
greb, 1859. str. 320) da je Vladislav Orc-
hoci pod zidinarra staroga grada sazi-
dao novi kaStel, k<-rii se prvi put spo-
minjc u 
.iednoj listini iz 1685. godinc.
Da sc o,''aj podatak odnosi upravo na
nai objekat potvrcluje i dinjenica da
se za poloZaj na kojem su pronadeni
ostaci zidor,a zadr2ao u uatrodu naziv
"KoStcli" (ocl kaitel).
Nastao, dakle, polovicor.r.r 17. stoljc-
ca kaStel je d<-r2ivi<-r ubrzo i svoja prva
oSteien.ja od jakog potres.r na samom
zavrSelku istog st<-rljeia. Ocl potresa su
tada bili gotovo potpuno razruSeni Vcr-liki i Mali Kalnik u koiima je Zivot
prestao, a novi kaitel stradao ie sa-
mo polc-lvidno, te je zapr-rSten kasni.jc,
kad sr-r ga napustili Patadiii kao jed-
ni od posljeclnjih vlasnika, jer su ve-iinom stanor,ali na ostalirn svojim
imaniiura nadomak KriZevaca. Jcclno
od takvih bio le i GuSde'rovec.
Znataj ovog otkriia ogleda se pl:
venst\,eno u dinlenici da 
.je otkriveujedan objekt o kojem se do sada zna-lo jedino na temeliu oskudnih pisa-
nih zabiljeibi. U prvoj l'azi koju mo-
Zemo nazvati 
"lazom otkrivanjan'r'r-Sen je iskop plitkog rova (do 40 cm)
uz samc zidove objekta ktrko bi se mo-
gao pratiti n.j ihor tok, tc cventualni
prczidi. Tir-ne bisn-ro mogli clobiti i vi-ic podataka o nadinu ziclan ja, temclii-
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Ostaci dvorca Vladislava Orehoczy
ma i sl., a moguinosti nam nisu doz-
voljavale veii obim istraZivanja u ovoj
f azi.
Ako bi se prihvatila koncepcija pot-
punog istraZivania ostataka ka5tela ne-
ophodno je otkopati sav ur';uSeni ma-
terijal iz proslorija da bi se doSlo do
razine poda. Poslije toga doSla bi na
red treia faza koja ukljuduje konzer-
vaciiu i djelomidnu rekonstrukciju.
Imajuii uvid u sve specifidnosti loka-
liteta odito je da potrebe adekvatne za-
Stite prelaze kriZeva6ke moguinosti
Sto se financirarnja tide. Zajedno sa
strudnjacima za zaitilu spomenika mo-
ralo bi se naii najpovoljnije rje$enje
kako bi se najnoviji nalaz mogao pre-
zentirati ,r"r sklopu postojecih ostataka
Velikog Kalni,ka.
Sam ka5tei graden je na padini is-
pcrd Velikog Kalnil<a uz jedan zara\L
njeni piato koji je odito bio u l'unk-
ci ji objekta. Zbog najbolje moglrccg
priiaza tu je bio vjero,jatni ulaz, iska-
zan u tlocrtu kao pr.igladnja uz cts-
novni uc\u2eni pravokutni oblili, alijoS 'uvijek nedovoljno determini,ra,n tt
ovoj lazi islraZivan.ia (sl. 1).
Na sjeverozapaclnoj stlani bile sit
na.jrnanjc dvije prostoriie za stano'\1a-
nje (s vapnenorn Zbukom). Todan iz-
gled objekta nzt jugozapadnrtj strani,
a timc i broj prosto:'i.ia, r-rije mogr-rie
trtvrcliti je:r preko tog mjesta prolazi
seoski put koii jc uniStio oslatke gra-
devine, a r-i doniem diielu uni5tenje
obiekta izazvano jc v,jerojatno upotre-
Zorko Markovii, Muzej grada
NOVI PODACI
(i.skaltcrtt je
U nekoliko navrata r,rpozorili smo
na nerijeSene kultulne i kronolo5kc
problen'rc kasnoga neolita i ranclg cneo-
Iita sjeven're Hrvatskc, nli prvenstvc-
bom mehaLnitzaclje kad je vlasnik Ze-
lio izravnati teren.
Debljina zidova kreic se od 70 
-100 cm. Go'rnje prostorije povezane su
vratima s jednim veiim srediSnjim
prostorom (prostoriiom), za koj'u je
teiko reii da li je bio natkriven, alri
se moZe pretpostaviti da se radi o
dvo,ri5nom dijeiu objekta. Na njega se
s do,nje, jugoistodne strane nastavlja
dugi, 2 metra Siroki hodnik i io5 je-
dan niz prostorija. Jugoistodni ugao
zaririava kruZnom kulom,
Na istodni vanjski zid dogradene su
dvi.ie kvadratidne ni5e. Go,rnja, koja
se nalazi u produZetku spomenutog
hodni;ka imala je i iedan uski otvor.
Niihova namiena joi je nedovoljno ja'
sna, ali treba naglasiti da smo u nji-
ma pr:onaSlj mnoStvo keramidkih ulo-
n'raka i razbijenog stakla, Zeljeznih ko-
vanih iavala i dr.
Ukupna duZina obiekta s kruZnom
kulom iznosi 35 metara, a Sirinu ne
moZemo todno utvrditi jer se dalje od
{jggove polovice zidol'i ne mogu pra-tltl.
Iako je ostalo joS nrnogo nepozna-
nica u p"oglcdu izgiecia ttodrta oblekta
raclove -na otkrivanju ka5tela zavriili
smo u prvoj polovici 10. mjeseca, na-
kon Sto smo iscrpili financijska sred-
stva za tu nan-rjenu. Dugujedro zalval-
nost Skupitini opdine i SIZ-i kulturei informiranja opiine KriZevci koji su






Iokrlitettt Sete 1987. godine)"
no sjeverozapadne Hrvatske i zapadne
Slavonije, ponajvi5e zbog rezultata no-
viiih istraZiva,nia u okolici KrlLevaca,
Koprivnice, Bj6lovara i Virovitice, te
JI
